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Conselheiros em destaque
O 
professor doutor Luciano Nascimento orga-
nizou duas obras em forma de e-book, selo 
EDUEPB, download gratuito, sobre o tema 
direitos humanos.
1- Fundamentos Históricos e Epistemológicos dos 
Direitos Humanos – linguagem, memória e direi-
to, 
mestrandos que frequentaram o módulo de mesmo 
nome, ofertado na grade curricular do Programa de 
Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e 
Políticas Públicas (PPGDH/NCDH/CCHLA/UFPB). 
Ao navegar pelas bem diagramadas páginas, o leitor 
encontrará as muitas faces de um bem lapidado diaman-
atual estudo acerca dos direitos humanos abordando: 
educação, segurança, ecologia, cultura, política, futebol, 
democracia, populismo, religião, machismo, feminismo, 
homofobia, política penal, criminologia crítica, movimen-
tos sociais, ativismo judicial. Uma vez trazidas a lume, a 
importância destas mil faces estará marcada para sempre 
e frequentará com inusitada recorrência, qualquer obra 
que tratar destas questões. 
2- Com esta citação o professor doutor Luciano 
Nascimento abre o e-book que organiza sob o título 
Limites dos Direitos Humanos – democracia, direito, 
política e sociedade: (...). O problema da fundamenta-
ção dos direitos humanos é uma herança que a decadência 
do antigo Direito Natural europeu nos deixou (...). Niklas 
LUHMANN
-
dos que frequentaram  a disciplina que empresta nome 
ao e-book, ofertada na grade curricular do Programa 
de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania 
e Políticas Públicas (PPGDH/NCDH/CCHLA/UFPB). 
Ao consultar estas páginas o leitor necessariamente se 
perguntará, inspirado pela citação acima: que heran-
-
fundamente sobre abrangência da expressão direitos 
cujas fronteiras, por vezes tênues, existem e são fortes. 
14 Revista Jurídica da Universidade do Sul de Santa Catarina
Três conselheiros e um recordista em downloads
O 
e-book Cibernética Jurídica, estudos de direito digital, organizado pelos professores Claudio 
Joel B. Lopes, Luciano Nascimento e Rosângela Tremel, vem batendo record de downloads na 
plataforma de e-books da EDUEP – Editora da Universidade Estadual da Paraíba - desde o dia de 
lançamento. Hoje é o segundo mais acessado de todo o acervo digital, e o primeiro em números absolutos. 
Os 10 mais baixados por números absolutos
Título do Livro Total de Downloads
1º Reforma Trabalhista 3267
2º Cibernetica Jurídica 1757
3º A Construção da Pesquisa em Estudos da Mídia 1664
4º Gestão empresarial e planejamento tributário 1178
5º Poiesis do real - Literatura e multiplicidade Vol.2 1166
6º Saúde Mental de Idosos 957
7º Teologia do Riso 946
8º Crime de desaparecimento forçado de pessoas 917
9º 899
10º A gestão pública municipal: múltiplas abordagens 890
Os 10 mais baixados por número médio de downloads diários
Título do Livro Média diária
1º Cibernetica Jurídica 40,9
2º Celso Furtado - Vol.2 14
3º Saúde Mental dos Idosos 12
4º Informação e Inclusão 10,7
5º Celso Furtado - Vol.1 10,5
6º Reforma Trabalhista 5,7
7º Fundamentos Históricos 4,3
8º Evasione e tracciabilitá 4,2
9º Democracia Conectada 4,1
10º A formação de professores: entre a universidade e a educação básica 3,8
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Além de tratar de uma face do direito que se revela fas-
cinante, o e-book traz contribuições de todas as regi-
ões do Brasil, bem como autores de Portugal, dentre os 
quais o Presidente do Bastonário de Lisboa e de magis-
este trabalho, download gratuito,  em primorosa edição 
-
das à Associação Brasileira de Editoras Universitárias.
